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sposoby  podejścia  do  artefaktów  przyrody  i  dzieł  sztuki  oraz wykazanie,  że w mu- 







Autorka  nie  traktuje  estetyki  zgodnie  z  tradycyjną wykładnią,  która w  centrum 
zainteresowania umieszcza dzieło sztuki, jego budowę, wartości oraz znaczenia, które 
zawiera  i przeżycia,  jakie wywołuje. Taka filozofia sztuki nie wyjaśnia,  jej zdaniem, 
sztuki  awangardowej  ani  nie  pozwala  objąć  wspólną  wykładnią  sztuki  tradycyjnej 
i sztuki XX wieku. Zamysł badaczki polega na tym, aby spojrzeć na dzieło sztuki jako 
na  przedmiot  eksponowany w przestrzeni muzeum z  perspektywy  estetyki, w której 
zawiera się anestetyka. Popczyk przyjmuje propozycję Wolfganga Welscha, który roz-
szerza granice sztuki i estetyki otwierając je na to, co pozaartystyczne. Jego estetyka 





1  Wspomniane  prace  to: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze,  Filia 
academiae, Katowice  2005; Muzeum sztuki. Antologia, Universitas, Kraków 2005; 
Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006, Muzeum Śląskie.
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W  pierwszej  części  książki  zatytułowanej  Zbieranie – wystawianie – estetyza-
cja autorka  opisuje  estetyczne  źródła  gromadzenia  oraz  proces  powstawania  kolek-




sepha  Margolisa,  Charlesa  Jencksa.  Zasygnalizowane  zostają  sprzeczności  tkwiące 
w  środowisku muzealnym  i dialektyczny związek estetyki  i  anestetyki w kontekście 
ekspozycji. 





















Następnie  Popczyk  przechodzi  do  zagadnienia  estetyki  krajobrazu  oraz  ekspozycji 
przyrody w otwartym, zmodernizowanym środowisku muzealnym, które wprowadza 
zróżnicowane  formy  odbioru  eksponowanych  przedmiotów. Analizy  skupione  są  tu-
taj wokół idei sztuki i estetyki środowiska oraz ecomuzeum, które charakteryzuje się 
tym, że „w tym nowym rozumieniu muzeum nacisk zostaje położony na uczestnictwo, 
interpretację  i  terytorium, nie zaś na kolekcje, gromadzenie  i  reprezentacje” (s. 120). 
Rozdział zakończony jest podsumowaniem. 
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can,  która w  swej  pracy badawczej  stara  się wykazać,  że przestrzeń  ekspozycji mu-
zealnej spełnia współcześnie rolę chrześcijańskiej świątyni. Popczyk nawiązuje także, 
między  innymi,  do myśli Anthonego  Giddensa,  Ernsta  Gombricha,  Davida  Finna. 
Wprowadza także uwagi Hannah Arendt na temat trwałości – należącej, zdaniem filo-
zofki, do wyższego porządku – w której uczestniczą dzieła sztuki. Jeden z podrozdzia-
łów omawianej  części  książki  to  próba  skonfrontowania  estetyki Romana  Ingardena 
z  estetyką wystawy  Jerzego Świecimskiego. Takie  porównawcze  zestawienie  dwóch 
fenomenologicznych ujęć  służyć ma,  zdaniem autorki: uwidocznieniu zależności  za-
chodzących pomiędzy dziełem a eksponatem; odróżnieniu napotykanych w muzeum 
odmiennych typów estetyczności; określeniu wpływów estetyki i anestetyki. Następnie 








fowie  ci  nie  uznają  przestrzeni muzealnej  za wartościową.  Ich  stanowiska  związane 
są  z  ideą muzeum modernistycznego,  które  stanowi  zamkniętą  przestrzeń,  strzegącą 
autonomii dzieła sztuki.
Popczyk zwraca jednak uwagę w swej książce na ewolucję idei muzeum, na jego 
zmieniającą  się postać. Przywołuje w  tym celu koncepcję muzeum wyobraźni Andre 
Malraux. Następnie wprowadza do rozważań inne współczesne ujęcia natury estetycz-














Czwarta  część  książki  to  krótkie  zakończenie  stanowiące  próbę  podsumowania 
oraz ostatecznego uzasadnienia podejmowanej problematyki. Zaprezentowana przez 
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badaczkę  perspektywa  służy  ukazaniu muzeum  jako  dynamicznie  zmieniającego  się 
organizmu,  który  mimo  olbrzymich  przeobrażeń,  związanych  z  przemianami  sztuki 
w XIX i XX wieku,  wciąż pozostaje „miejscem scalania sensów, ośrodkiem budowania 
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